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LA DARRERA ENTREVISTA 
DE MIQUEL PORTER MOIX 
Fonxo Blanc Canyeller 
En fou l'alta$llenc de destí convidar el 6 de juny de 2004 al programa 
d'Altafulla ridio (107,4 fm) de cada dijous a les nou de la nit / vespre. Dissorta- 
dament el nostre personatge o hoinenot al cap de mig any moria i era enterrat a 
Altafulla els dies 18 i 19 de novembre. "Mor un intel.lectua1 poIifac&tic. L'última 
Ilicó de Miquel Porter ~Moix" titulava 1'Avui d'aquell divendres, a rota pagina 
obrint Culnua i Espectacle. La Vanguardia se'n feia ressó immediat a tres co- 
lunmes subtitnlant, "El historiador fílmico y fundador de la nova cantó tenía 74 
años" i amb el clestacat: "En los sesenta fue un incansable, expuesto y generoso 
presentador en los cine clubs de la época". Valguin com a valoració pública(da) 
de la seva figura. Dins la gala dels premis Gaya de diumenge 30 de gener d'en- 
guany a la secció In. memoriam van ser recordades el seu nom i imtge .  
D'aquella conversa -dtobligada durada de només mitja hora- a I'emissora 
de tot el Baix Gaii, que certament no tenia cap voluntat d'acabar esdevenint la 
postrera entrevista a Miquel Moix, en lliurem trascripció exacta -mantenint-ne 
la seva parla i ideolecte" per tal que platonicament I'escriptura / lectura repre- 
senti la reininisc&nciii de la seva conversa escoltada per nosaltres. 
Quan de temps f i  que ets 1172 ahufillenc constant, que domn a Altafilla cada d1a3 
Parlo de quatre mesos, quasi cinc. S'hi esti molt bé. Encara sóc empa- 
dronat a Barcelona. 
Dins de teves mtiltiples avenn~res per la Cultura Catalam vas venir a Altajklla 
per a un recital de la Nova Can66 a La Violeta el 1996 amb 1'Espinas i la Makm21ia 
Pedrerol. Explica una mica el ten vincle amb els primers SetzeJntge.r? 
En realitat feia temps que ho preparivem aixo. Perque oficialment al- 
menys en els llibres apareguts donen com a fundació el 1961. Pero en realitat 
aixo s'estava gestant des del 59. Érem un grup que eiis trobavern per cantar i 
que a més a n ~ é s  pricticament tots érem bastant excursionistes i ens estranyava 
molt que quan tornivem d'excursió la gent cantés cancons en castella o les po- 
ques que cantaven en catala fossin antigiies. Llavorens nosaltres deiem que la 
gent ha de seguir els impulsos de la seva epoca, sobretot la gent jove. 1 en 
aquella epoca, com que no n'hi havia ens vam inventar la cantó en catali. N O  és 
que no hi hagués can@ tradicional, que n'hi havia molta; també cancó culta. 
Pero una can@ popular i jove, i que toqués els temes que la gent dones inés o 
menys vibrava en aquel1 moment, no n'hi havien. Llavorens, amb molts consells 
el Lluís Serrahima, que era el 611 de l'advocat Serrahima, i el Josep Benet, I'his- 
toriador, cns deien que ho  havíern de fer, que ho  havíem de fer. 1 al final eris vam 
decidir i ven1 comenear a tocar i a cantar. Jo com que no sabia tocar la guitarra, 
encara ara no  en sé, allavores resulta que les ineves cancons les feia arnb piano, 
perque era el que sabia i llavores un xicot que treballava amb nosalues, que es 
deia Jaume hrrncngol, buscava uns arpegis i w s  moviments de mans per a la 
guitarra i quan anhverri de poble en poble o de parriquia en parroquia o de 
ciutat en ciutat ariivem amb el1 i el1 m'acompanyava; a més era un notable 
músic, un  home amh intuició musical. 
L'acnlació a AItaJUlla dez~ria ser de les pionews, oi? 
Ja n'haviem fet unes quantes perque I'eclosió del moviment de la Nova 
Cancó va ser el 61 efectivament. La gran voga va ser sobretot els primers anys 
seixanta, millor dit tota la decada. 
Al disc doble anzb prdleg de W A u r i l i a  Capmanyjpren cancons teves ... 
Sí. 1 tant. Sí, si. Una a cada un dels dos. N'hi ha dues de gravades allí. El 
que passa que per exemple passaven coses divertides i és que segons quiiles can- 
cons no  les podíem cantar aixís obertarnent perque si no se'ns en haurien ein- 
portat directamcnt a la poli, no?. N'hi havia per exemple una que es deia les Lle- 
tanies o historia d'i-jpanya en viut estrofes i izns quants tut-tus, que era una 
enfomuda general de la historia espanyola, de desde i'aixecament del Cisco íins 
al final del Cisco. Que estava a punt #arribar. 
La teva clau era tipw cangóf-rnncesa satírira ... 
El quejo  preferia era la can@ satírica, no  necessiriament política ni molt 
inenys; sinó enriure-me'n de coses que estava segur que els hi podien passar a 
molta gent jove com érern nosaltres aleshores; perqire estic parlant de fa rnolts, 
no?. M'ho passava molt bé cantant i a la gent doncs li agradava i aixó varn anar 
fent. 
Quants anys va durar la teva avenmra amb els Setze Jntges? 
Jo debia acabar a la ratlla dels setanta. Perque el que va passar 6s quejo  
cada vegada m'ernhrancava més en altres coses, en política en cineina, i em 
quedava molt poc temps. Per altra banda, tampoc era just que deixés a la meva 
dona cada dos per tres amb els sis crios; i no  em semblava bé, no en1 semblava 
adcquat,no? 1 llavores vaig procurar guardar els dissabtes i diirmenges per a la 
famíiia i com que les actuacions en general eren e11 dissabtes i diumenges 
doncs ... 
Aquest pel-iode dels anys 60's tumbé col.labores habinlalment al semianari Des- 
tino tancbé. .. 
Durant tretze anys vaig fer la crítica de cinema a Destino. Cosa de la qual 
n'estic bastant satisfet; perque és clar no podia fer-ho en catali, cosa que em re- 
cava, pero en canvi tenia molta llibertat d'expressió, pricticament tota. 1 tan el 
director efectiu que era el Néstor Luján, com el Vergés que havia sigut un dels 
fundadors i com també el vicedirector que era el Montsalvatge, el músic, doncs 
tots ho entenien molt bé que pogzient fer aixo. No ens van posar mai cap difi- 
cultat. 
De ctnes clubs tambén'ets dels pzoners . 
De després de la guera sí. Jo  vaig comencara muntar cineclubs I'any 49.1 
n'hi ha rnolts que, per entendre'ns són fills rneus. 
Tu, Miguel, vm esn~diar Filo.ro$a i Lletre.7 com la teva gmiana ~Waria? 
Vaig fer Filosofia i Lletres, pero em vaig especialitzar en historia de l'Art. 
1 després és la carrera que he conunuat: historia de l'art i historia el cinema. El 
que m'interessava i em segueix inreressant més de tot el que he fet són els pro- 
blemes de la coinunicació humana, i sobretot de I'expressió humana. Es a dir 
d'allo que va inés enlli de la mera coniunicació informativa; i per tanc, doncs: el 
cinema, el teatre, la música. Ereii tres fites que eren per mi la meva feina. 1 sí, sí, 
doncs en aixo he treballat fins ... 
Quan comences a e n m r  a la Universitat? I Ilerp7,és arriharem la famosa fomada 
de profssvrs Cirici Pellicer; Oriol Martor.el1, tu, Salvat ... 
És aquesta. 1 n'hi ha un que molta gent se n'oblida i que té importii~cia i
que va ser el Felip Pau Verrier. Tot aixb va ser possible pel famós Maig del 66; 
que va portar a moltes coriseqüencies molt aspectes. 1 una d'aquestes va ser que 
hi va haver assembless d'aiumnes i a partir d'aquestes assemblees d'alumnes van 
exigir que es renovés els continguts i que es creessin noves especialitats. Llavo- 
rens va neixer el Departament d'historia de l'art i en aquest Departament d'his- 
tosia de i'ast vam entrar a la vegada, junts, aquestes cinc persones; que precisa- 
merit ens dedicivem a la sociologia de l'art, que Ilavorens se'n parlava molt poc, 
aquí, a fora no. 1 havia un autentic desfici por posar-se al dia artistícament. 1 
efeceivament vam tenir molta, molta sort. 
Tu que parlem d'aquüt p p .  Tu has estat a totes Les salses ... 
Una mica sí. 
Pero vaaja anzb la Universitat Autonoma republicana com que va durar tan poc 
mai no bavien aco7zseguit una fomnda de catedratics del país i anzb una visió totalnccnt 
europeista i contemporanea de la ciencia que fos, no?. D'aguesta colla tu tz'érets el nzés 
lliberal i el menys marxista, per dir-ho a d . .  
Depen del que s'entengui per lliberal. Sí lliberal vol dir defensa de la Ili- 
bertat d'expressió, sí. 1 en canvi econotnicament no tinc re de lliberal. Pero sí és 
veritat perquk jo no venia del camp marxiata sinó que mis aviat venia d'un hu- 
manisme catblic, per entendre'ns d'un humanisrne cristia. Pero vaja no obstava 
perquk tots cinc esc2vem molt ben conxavats; i ens enteníem molt bé entre no- 
saltres. 
La teva vinculació amb la Ilibreria $miliar: .. n part, evidentment, de fet. hihlio- 
teca ... hi vas estar treballant alguns anys? 
Trenta anys hi vaig estar. El meu pare quan complíem catorze anys ens hi 
portava ja a trebal1ar;a treballar des de baix. 1 alla s'aprenia tot. Pero és clar con1 
que hi havia els eshidis i tal i qual ho hi havia uns horaris ... 
A la Univei-sitat quin any vau enpar... 
A la Universitat el 50. Com a profesor el 69. 
Qui tenieu de rector allavorenr ... llEstapi? 
En vaig canviar tres, de rectors. El primer debia ser el Nuño Pena, que era 
un de Dret; que era un pobre senyor que no  w l l  ficar. Després vain teiiir 1'Es- 
tapé. 1 després varn tenis el García Valdecasas, de santa memoria. 
I digize szluesió.. . 
Sí; aixb mateix. 
Tu, Miquel, amb la teva finla mm a intel.lectzca1 i agitador intel.lect.~cal, a vare  
com et cousideres mis: intel.lectua1 o agitador cultural? 
Depkn dels moments. Quan les aigues estan massa quietes ein torno agi- 
tador. Quan les aigues baixen normaletes allavores que ein diguin el qne vul- 
guin. Perqui aixo d'intel.lectual em fa molta gracia, saps?. D1intel.lecte en té 
tothom; el que passa és que no  tothom la sap fer servir aquesta possibilitat. Perb 
rii'és igual ... 
Per aix? hi ha gui ha com.par,at elpensament auzb les erecciuns, pwqzli 720 sempre 
es fan servir també, no? Aix6 ho deia que rzo t'agradard gaive, IJ0ltegn Gasset).. 
És que I'Ortega no és que no  m'agradi. El que no in'agrada de i'Ortega 
són certes actituds seves davant la realitat catalana en aquella epoca. Esteni par- 
Lant d'abans de la guerra. 1 és clar jo he hagut d'aprendre a través de llihres 
d'historia; perquk vaig neixer I'any 30. Per tant el 34 tenia quatre anys i encara 
no estava per polítiques. 
Entreni pr6piament m la teva vessant política. ZL quan hi ha prinzmer; nzcton6- 
miques ets de les figures que avalen E.squewa (ERC) ... 
L'otser abans val la pena de dir que ni per ternperament ni per intel.lecte, 
per entendre'ns, sóc gaire partidari dels partits polítics. N o  hi crec massa en aixo. 
Organizats.. . ijerarpitzats.. . 
Sóc molt icrata. 1 és clar, no  només en1 feia de cap partit, durant els cinc 
anys que vaig passar a la Universitat (com a estudiant) en vaig fer de verdes i 
madures, tot el que ein va semblar que havia de fer, pero no mirava qui ho feia. 
Si s'havia de col.laborar amb el PSUC, doncs amb el PSUC; si amb el Movi- 
ment Socialista. El que in'agraven més eren la gent de Front Nacional. Perb 
com que no hi creia; i en canvi creia en la necessitat d'una lluita unitaria contra 
la Dictadura aleshores no vaig volguer fer cap opció fins que es va morir el 
Franco definitivament. ~Millor dit, una mica abans, fins els 74 o una cosa així. Va 
passar que lii va haver una reorganització d'Esqnerra Republicana que fins alla- 
vores havien anat amb en Pallach amb una especie de coalició, no per eleccions 
perque no n'hi havia, pero sí de taranna i tal. 1 aleshorcs jo coneixia en Sales, 
I'escriptor, i u11 altre escriptor ... bé: ja em sortiri. 1 entre aquest altre i I'Heribert 
Barrera, amb qui érem amics abans ja, em van convencer efectivament que vo- 
lien nlés el nom i el prestigi com a amic de la joventut que no pas per fer polí- 
tica, política. Allavores així m'hi vaig ficar. 
Tu uas fonar  pan de la Generalitat preautonomica, no? Vas findar la Direcció 
General de Cinema potser? Quan hi havia el Maragallpa~e ... 
Quan hi havia Maragall pare es va fer una cosa que després no s'ha repetit, 
i és una pena, que era un Consell Assesor. Llavorens en aquel1 Consell Assesor i 
estavem cridats una serie de persones, entre ells el Cirici, en fi. 
Jo vaig entrar com a cap de servei procedent de 1'Institut del Teatre. El 
que passa és que després de les eleccions jo formava part d'aquell Consell as- 
sessor que el tenia el Pi i Sunyer, i és ciar tot el que era espectacles públics, o 
coses d'aquests tipus, sempre m'ho consultava. Total que qiian arriba definitiva- 
ment I'autonomia ja d'entrada sense ni fer cap pas, passo ser el cap de la secció 
de cinema. 1 a l'any següent em converteixo en cap del servei de cinematografia 
i audiovisuals; i m'hi estic doncs cinc anys. 
Que (Iasicament el que vas fer la Filmoteca Nacional ... 
Entre altres coses vaig fer, vaig fer la Filinoteca que depenia de mi, que 
ens va ser transpassada en unes condicions pessimes, allo tan úpic de Madrid, 
no?: que os daremos; pero lz~ego t e  dan lo que quieren. Pero vaja, m'ho vaig passar 
bastant bé mentres hi va haver de conseller el Max Cahner. Després quan van 
treure el Max Cahner va comencar I'administrativisme; cosa que a mi aixb em 
provoca urticaria física. Tot el formalisnie bt~rocritic em molesta, comprenc que 
hi ha de ser, pero em molesta molt. M'hi vaig estar sis anys. Després, arrel que 
la direcció que prenia tota la Conselleria no estava gens d'acord amb el que jo 
volia, vaig fer una cosa que en aquella epoca es portava molt poc, que era di- 
mitir; perque per no p o p e r  fer el que un honradament ha de fer el millor que 
pot fer és anar-se'n. 
La Universitat no la vas dei.rar mai pero ... 
No, no, no. A la Universitat in'hi he estat fins que m'han jubilat, no? Em 
van jubliar al fer els setanta. Mig any després ja era catedritic emerit. Vaig 
plegar el 2000. 
A mi els a1umne.c tew m'ha dit que uolies morir entrejoves ... con$ sifo.r.ris Sóciates. 
Home, jo francament si haig de triar companyies m'agrada molt més la gent 
molt gran i carregada d'histories, encara que siguin novel.lesques i rocaniboles- 
ques, o molt jove perque tots ells saben que volen, eiicara no ho saben pero ... 
Parlant dejovenmt, de cinenza i de bellesa: quines són les teves ach.i~.~ enzhle7lza- 
tiques, la Ingrid Bergazan? 
Jo no m'he inclinat gaire mai ni als actors noi a les actrius. M'interessen 
molts més els directors, i m'interesseri iiiolt més cls rnontadors, no? Horne, hi 
ha directors que per mi han trencat esquemes. Jo, en realitat, el que vull és per- 
petuar els noms que valen crec quc la pena de la historia del cine. Perb si pogués 
ser els pcrpemaria tots, perquk en a la pel.iícula més tonta que un pugui iiiia- 
ginar sempre hi ha coses per aprofitar; el que passa que cal tenir els coneixe- 
ments per dir: Ah, mil-a, veus: esta bé aixi. Si no estas ficat en el marro no te 
n'adones. 1 per tant sempre m'ha semblat molt important fer una autkntica Pe- 
dagogia del cine, saps. 1 és al que m'he dedicat, en realitat. Perb vaja si vols que 
ct digui directors, doncs Griffith, Dovtxenko, Eisenstein ... 
Tot amb blanc i n e ~ e  ... 
Al cine és igual aixo. 
